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Tri Septirini, 2015 : Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris, 
Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela ; 
Pembimbing : (1) M. Yasser Arafat, SE.,Akt.,MM., ; (2) Tresno Eka Jaya, 
SE.,M.Ak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan 
dewan komisaris, leverage, dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan 
sukarela. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengungkapan sukarela. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah latar belakang pendidikan dewan komisaris, leverage, dan profitabilitas. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan 
dan laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada tahun 2011-2013. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
adalah purposive sampling dan diperoleh 32 perusahaan dengan total sampel 96. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda dengan model regresi yang digunakan adalah random effect model 
(REM). 
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan dewan 
komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Leverage tidak 
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Profitabilitas berpengaruh 
terhadap luas pengungkapan sukarela. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara 
simultan variabel latar belakang pendidikan dewan komisaris, leverage, dan 
profitabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap luas pengungkapan 
sukarela. 
Kata kunci : latar belakang pendidikan dewan komisaris, leverage, profitabilitas, 










Tri Septirini, 2015 : The Influence Of Board Of Commissioner’s Educational 
Background, Leverage, and Profitability On The Extensive Of Voluntary 
Disclosure. Advisors : (1) M. Yasser Arafat, SE.,Akt.,MM., ; (2) Tresno Eka Jaya, 
SE.,M.Ak. 
The purpose of this research is to know the influence of board of commissioner’s 
educational background, leverage, and profitability on the extensive of voluntary 
disclosure. The dependent variable that used ini this research is voluntary 
disclosure. The independent variables that used in this research are board of 
commissioner’s educational background, leverage , and profitability. 
This research used secondary data obtained from annual report and financial 
statements that have been published through Indonesia Stock Exchange (IDX)in 
2011-2013. The technique that used for sampling is purposive sampling and 
obtained the total company of 32 firms with 96 sample total. The method used in 
this research is multiple linear regressions with regressions model that used is 
random effect model (REM) 
From the analysis t test showed that the board of commissioner’s educational 
background has no effect on the extensive of voluntary disclosure. Leverage has 
no effect on the extensive of voluntary disclosure. Profitability has effect on the 
extensive of voluntary disclosure. Analysis F test showed the board of 
commissioner’s educational background, leverage, and profitability 
simultaneously have significant effect on the extensive of voluntary disclosure. 
Key word : board of commissioner’s educational background, leverage, 
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